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Vorbemerkung
Der vorliegende Band beruht auf  einem wissenschaftlichen Kolloquium,
das  von  den  Herausgebern  anlässlich  der  400-Jahrfeier  der  Veröffentli-
chung des ersten Teils des Don Quijote von Miguel de Cervantes am 15. und
16. April 2005 in Verbindung mit dem Institut für Romanistik der Universi-
tät Hamburg veranstaltet wurde. Der geschichtsträchtige Lese- und Vortrags-
saal des Hamburger Warburg-Hauses, der einst die Kulturwissenschaftli-
che Bibliothek Warburg beherbergte, bildete die Kulisse für sechs Vorträge
deutscher Quijote-Kenner zu verschiedenen Aspekten des Romans und sei-
ner Rezeption in Europa, die in überarbeiteter Form in diesem Band vereint
sind. Um die perspektivische Vielfalt der Publikation zu wahren, wurde der
in letzter Minute entfallene musikwissenschaftliche Beitrag für das Kollo-
quium durch die Studien zweier ausländischer Spezialistinnen ersetzt.
Unser aufrichtiger Dank gilt dem spanischen Ministerio de Cultura für
die großzügige finanzielle Unterstützung des Kolloquiums sowie der Ver-
öffentlichung des Bandes, zu der auch die Universität Hamburg aus ihren
Mitteln wesentlich beigetragen hat. Frau Dr. Bettina Knauer danken wir für
die Anregung zu dem Kolloquium und die effiziente Unterstützung bei
dessen Organisation. Schließlich sei Frau Daniela Pérez y Effinger für ihre
große Hilfe bei der Vorbereitung der Veranstaltung und ihre Mitarbeit an
der Erstellung des Bandes sehr herzlich gedankt. Von ihr stammen auch
die sorgfältigen Übersetzungen der Beiträge von Bárbara P. Esquival-Hei-
nemann und Begoña Lolo.
Wir wünschen den Beiträgen des Bandes ein ebenso breites und interes-
siertes Publikum, wie es den Vorträgen zuteilwurde.
Cardiff/Hamburg, im September 2006
Tilmann Altenberg
Klaus Meyer-Minnemann
